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2 Theory and Experimental
Methods
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2.1 Thin Film Silicon
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2.1.1 Hydrogenated Amorphous Silicon
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2.1.2 Hydrogenated Microcrystalline Silicon
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2.2 Sample Preparation
2.2.1 The Five-Chamber Deposition System
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3.5.2 Finite Element Simulations of the Laser Induced
Temperature Increase
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4 Determination of the Crystalline
Volume Fraction of Growing
μc-Si:H Layers
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4.1 Recording and Processing of the in-situ
Raman Spectra
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4.1.1 Parameters Determining the Duration of a
Measurement Interval
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4.1.2 Parameters Determining the Intensity of the Collected
Signal
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4.2 Estimation of the Errors in the Determination
of the Crystalline Volume Fraction
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4.3 In-Situ Measurements of the Crystalline
Volume Fraction
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Deposition of an Intrinsic μc-Si:H Film
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4.4.2 Influence of the Substrate on the Initial Phase of
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5 Influence of a Process Instability
on Layer Growth and Solar Cell
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5.1 Influence of a Process Disturbance on the
Plasma and the Growing Film
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5.1.1 Design of the Experiment
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5.1.2 Reaction of the Plasma Composition to a Change of
the Source Gases
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5.1.3 In-situ Raman Measurements During a Process
Disturbance
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5.2 Influence of a Process Disturbance on μc-Si:H
Solar Cell Performance
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5.2.2 Influence of the Width of the Disturbance
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5.3 Transmission Electron Microscopy of Layers
Deposited with a Disturbance
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6 Influence of the Deposition
Parameters on the Film
Temperature
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6.1 Calibration of the Temperature Measurements
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6.2 Pulsed Plasma Deposition
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6.3 Determination of the Film Temperature in
Different Growth Regimes
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6.3.1 Observation of the Film Temperature at Constant
Deposition Parameters
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6.3.2 Controlling the Film Temperature by adjusting the
External Heating
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